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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LOS ALYSIINAE
ESPANOLES (HYMENOPTERA: BRACONIDAE)
J. Tormos * Rebut: juliol
de 1986
SUMMARY
Further contributions to the knowledge of Spanish Alysiinae ( Hymenoptera : Braconidae)
Twenty one species of Alysiinae in the Spanish provinces of Valencia, Teruel and
Cuenca are appointed, one of them being new for the Spanish fauna.
RESUM
Noves aportacions al coneixement dels Alysiinae espanyols (Hymenoptera: Braconidae)
Se citen 21 especies d'Alysiinae de les provincies de Valencia, Terol i Conca, una
de les quals es nova per a la fauna espanyola.
RESUMEN
Se citan 21 especies de Alysiinae de las provincias de Valencia, Teruel y Cuenca,
una de las cuales es nueva para la fauna espanola.
Con la presente contribucion se am-
plian los conocimientos sobre la distri-
bucion geografica de vcintiuna especies
de alisinos que, si bien habfan sido cita-
das de Espana -en casi todos los ca-
sos- con anterioridad, estas citas proce-
dian en gran parte de material deposita-
do en colecciones, siendo ademas muy
puntuales, procedentes, en muchos casos,
de una sola provincia. Por otra parte,
muchas de cilas se encontraban citadas
a partir de un numero muy bajo de ejem-
plares, o incluso, de un solo sexo.
Para la realizacion de la presente nota
se han dctcrminado mas de 200 ejempla-
res de Alvsiinae, recolectados, casi en su
totalidad, durante los ultimos cuatro anos
en las provincias de Valencia, Teruel y
Cuenca.
El material estudiado ha sido recolecta-
do tanto en zonal cultivadas (sobre Bras-
sica oleracea L., Cvrtara scolvnuis L., Me-
dicago sativa L., etc.), como en margenes
de rios o canales de irrigacion.
La bibliografia utilizada ha lido funda-
mentalmente la siguiente: en lo que res-
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pecta a los Alvsiini: FISCHER (1960, 1967,
1971), KONIGSSIANN (1959), PAPP (1968) y
WH ARTON (1980); para los Dacnusini:
FISCHER (1976) y GRIFFITHS (1964, 1966a,
1966b, 1968).
RELACION DE ESPECIES
A continuacion se resenan cada una de
las especies determinadas, con indicacion
de localidad, fecha de captura y numero
y sexo de los ejemplares; se indica igual-
mente alguna consideracion acerca de su
recoleccion y distribucion.
Tribu ALYSIINI Stephens
Aphaereta minuta Nees von Esenbeck,
1812
Material estudiado: VALENCIA: Sant
Antoni de Benagebcr, 10-V-82, 2 d (3, 5
Y Y ; Tavernes do Valldigna, 6-VII-82, 3
Y Y. El material de Tavernes de Valldig-
na se obtuvo en el Iaboratorio, a partir
de pupas de Lucilia sericata Mcig.
Dapsilarthra florimela (Haliday, 1838)
Material estudiado: VALENCIA: 30-V-
85, 1 Y . Hembra obtenida a partir de
Pegomvia nigritarsis Zetterstcdt sobrc
Chenopodiurn album L.
Pentapleura pumilio (Nees von Esenbeck,
1814)
Material estudiado: VALENCIA: Alba-
]at dels Sorells, 13-VI-85, 2 Y Y ; Sagunto,
10-V-84, 1 Y.
Pentapleura angustula (Haliday, 1838)
Material estudiado: VALENCIA: Muse-
ros, 12-VI-84, 1 5, 2 Y 9.
Phaenocarpa conspurcator (Haliday, 1838)
Material estudiado: TERUEL: Alcala dc
la Sclva, 6-V-61, 2 Y Y . VALENCIA: Foios,
12-V-85, 2 Y Y; Meliana, 10-VI-84, 1 Y.
Phaenocarpa flavipes (Haliday, 1838)
Material estudiado: CUENCA: Masago-
sa, 6-VI-81, 3 Y Y. VALENCIA: el Puig,
5-VI-83, 2 Y Y; Pucol, 5-VI-83, 1 Y.
Prosapha speculum (Haliday, 1838)
Material estudiado: VALENCIA: Alba-
lat dcls Sorells, 10-VIII-85, 3 d d, 2 Y Y;
Serra, 1 6, 1 Y ; Tavernes de Valldigna,
13 Y Y; Titagiies, 1 6, 5 Y Y; Tous, 2 d d.
Svnaldis concolor (Nees von Esenbeck,
1812)
Material estudiado: VALENCIA: Bete-
ra, 20-V-85, 3 d d, 2 Y Y; Xulella, 12-VI-
83, 3 Y Y; Montcada, 6-VII-83, 2 Y Y; Ra-
i'elbunyol, 16-VI-84; 5 d d, 3 Y Y; Serra,
5-VI-85, 5 Y Y.
Tribu DACNUSINI Forster
Chaenusa conjugens (Nees von Esenbeck,
1812)
Material estudiado: VALENCIA: Culle-
ra, 21-VII-85, 2 Y Y. Hembras obtenidas
a partir de dipteros Hvdrellia sobre Pota-
mogeton.
Chorebus angelicae (Nixon, 1945)
Material estudiado: VALENCIA: Albo-
raia, 12-VI-83, 2 d d, 3 Y Y; Museros, 6-VII-
84, 2 Y Y.
Chorebus eros (Nixon, 1937)
Material estudiado: VALENCIA: Ma-
reny de Barraquetes, 12-VI-84, 2 Y Y.
Chorebus esbelta (Nixon, 1937)
Material estudiado: TERUEL: Alcala de
la Selva, 10-VII-64, 2 Y Y; 5-VIII-64, 1 d,
2 Y Y; 10-VIII-64, 10 d d, 7 Y Y. VALEN-
CIA: Albalat dell Sorclls, 10-VI-83, 1 d,
2 Y Y; Alboraia, 5-VIII-84, 2 Y Y; Muse-
ros, 15-V-85, 3 Y Y.
Chorebus flavipes (Goureau, 1851)
Material estudiado: VALENCIA: Culle-
ra, 27-V-85, 1 Y; 30-VII-85, 2 Y Y. CASTE-
LLON: Villahermosa del Rio, 30-VII-84, 2
Y Y. Toclos los ejemplares Iueron obteni-
dos a partir do Cerodontha ireos (Robi-
ncau-Desvoidv, 1851) sobre Iris pseudaco-
rus L.
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Chorebus larides ( Nixon, 1944)
Material cstudiado : VALENCIA: el Puig,
6-VII - 83, 5 7 4 ; Sagunto , 6-VII-83, 1 a, 3
4 4.
Chorebus miodes (Nixon, 1949)
Material cstudiado: TERUEL: Gudar,
10-VI-60, 2 7 Y. VALENCIA: Sagunto, 6-
VII-65, 3 4 Y.
Cltorebtts ntitra (Nixon, 1945)
Material cstudiado: VALENCIA: Culle-
ra, 5-V-84, 2 4 9; 6-VI-84, 14; 16-VI-84,
3 4 4.
Chorebus Prosper (Nixon, 1945)
Material cstudiado: SEGOVIA: Pinares
de Balsain, 5-VII-63, 2 d d, 3 4 Y. TE-
RUEL: Alcala de la Sclva, 6-VIII-60, 2 4 Y.
Cltorebtts sirtif fa (Nixon, 1937)
Material estudiado: MADRID: El Pau-
lar, 4-VII-60, 2 d d, 5 4 Y. TERUEL: Al-
cala do la Selva, 5-VII-85, 1 6, 1 Y. VA-
LENCIA: Alberic, 2-VI-83, 1 d, 1 Y.
Cltorebus tlutsa (Nixon, 1937)
Material cstudiado: VALENCIA: Alzira,
6-V-65, 1 5, 2 9 4.
Coelinius (Coelinius) auceps (Curtis, 1829)
Material cstudiado: VALENCIA: Albalat
dcls Sorclls, 6-V-84, 2 d d ; Alboraia, 13-
VI-84, 3 d d, 2 9 4; Burjassot, 2-VII-85,
6 4 4; Montcada, 6-V-85, 2 5 6, 7 4 4; Ra-
felbunvol, 6-V-85, 2 d d ; Sagunto, 16-VII-
84, 2 d a ; Tavernes do Valldigna, 5-V-84,
1 5.
Svrtelix ,,Y)nirugosa ( Haliday, 1839)
Material estudiado : TERUEL : Alcala de
la Sclva, 5-VII - 85, 1 8, 1 Y.
Esta especie sc cita por primera vez en
la peninsula iberica.
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